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ABSTRACT
PT Timah (Persero) Tbk merupakan salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang
pertambangan timah. Aktivitas penambangan yang dilakukan dibagi menjadi penambangan darat dan penambangan laut. Salah satu
alat penambangan laut PT Timah (Persero) Tbk adalah Kapal Isap Produksi (KIP). Pada KIP telah digunakan Sistem Informasi
Produksi Laut (SIOPL) yang merupakan software yang digunakan untuk memantau keadaan kapal secara lifetime dan juga
memberikan informasi terkait produksi pada kapal secara langsung. Beberapa faktor efisiensi kerja sangat penting dalam hal
produksi untuk mencapai forecast, sehingga dengan adanya penambahan parameter jam kerja yang dikorelasikan terhadap Sistem
Informasi Operasi Produksi Laut (SIOPL) akan sangat berguna bagi juru mudi di kapal dan juga engineer pada control room
sehingga dapat mengurangi data error pada pelaporan manual dan menjadi pelaporan yang berbasis sistem. Penelitian ini
merupakan penambahan parameter jam kerja dan forecast yang dikorelasikan terhadap Sistem Informasi Operasi Laut (SIOPL)
dengan pembuatan database modelling system dan human modelling interface. Hasil dari penelitian ini merupakan rancangan
database dan human modelling interface dari jam kerja dan forecast KIP yang akan dikorelasikan dengan SIOPL.
